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胞（ NCF）、成体マウス心臓線維芽細胞（ ACF）、成体マウス背部線維芽細胞（ ADF）
と各々共培養し、温度応答性培養皿（ UpCell）に播種し、細胞シートを作製し
た。細胞シートの細胞外活動電位を測定したところ、 NCF 及び ACF 含有心筋シ
ートではシート内の各所で活動電位が確認され、免疫蛍光染色から ACF 及び NCF




筋シートを作製できることを明らかにした。                                                                                
